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SUSCRIPCIÓN
Málaga: i ‘50 pesetas al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
aro  XVII NÚMERO 5.543
M
D I A R I O  R E P U B L I C A N O
Redacción, Adaiiiiistracióii y Tallere» 
3POZOS I > ix lc e s ,  3  1  
T e l é f o n o  n é u a a e r o  3 S
NÚMERO SUELTO, 6 CÉNTIMOS
M Á L A G A
LUNES 10 DE FEBRERO DE 1919
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artifldaí, prémíado con medalla de‘oro en va­
rias exposicioires.—Casa fundada enl8S4.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor- 
aclán.
Depósito de cemento y cales hidránlicas de las mejores marcas 
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EXPOSIGÍÓN , . iwíi AftA 1 , FÁBRICAMarqués de Larios, 12  ̂ * MALAGA í : P U E R T O , 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romanó. Zócalos de relieve 





Vigo.—-Se asegura ,quu el cañonero «Ivo»- 
ha bombardeado-ía costa portuguesa cercana 
a Viana do Castellp, -
Manifestaciones
Lisboa.—Coii motivo de la llegada ̂  de 
Baarte, se han celebrado manifestaciones, 
unas contrarias y otras favorables.
Ninguna de ellas llegó a, ser importante, 
habiéndolas disuelto la policía.
Sobre la lucba
Lisboa.—Se afirma que los realistas han si­
do derrotados últimamente por los republi­
canos, que les ocasionaron grandes pérdidas.
Guerra Jiinqueiro
Lisboa.—El señor Guerra Junqueiro ha 
salido para Madrid, llevando una misión de 
propaganda.
Protesta
Lisboa.—El Directorió del partido demo­
crático ha protestedo del asesinato del capi­
tán monárquico jorge Camácho,
Estatua
Lisboa.—La estátna de Eca Queiroz ha 
sido trasladada al jardín de las Estrellas.
PR O VIN CIAS
mitin en el teatro de verano, asistiendo mu­
cho público.
Se adoptaron las siguientes conclusiones:
Solución por la_Trásatlántica y Sociedad 
Española de construcción naval de las peti­
ciones de sus obreros sin represalias y con 
respeto a las organizaciones obreras..
Cumplimiento de la ley de subsistencias,, 
abaratamientq_4© <®ismas, y abarata-  ̂
miento y saneamiento de tas -ri-yiendas obre­
ras. \ , : x
Lib0rtad'^W|tDdos loS ccrmpaftero'S- dbVypf.
dos. , ■ '..,r
. En tanto no $6 solucione el oonflictoj per­
durará el paro general, que empezará maña­
na Lunes,
La Comisión de huelga entregó al gober-* 
nador las conclusiones.
Reunién de los parlamentarios
Barcelona.— Se guarda una reserva gran­
de acerca de 1» reunión de los parlamenta­
rios. ‘
Dícese que. a ella han asistido algunos 
miembros del Consejo de la Mancomunidad.
Acordóse la actitud que adoptará el Con­
cejo en consecuencia con las resoluciones 




Barcal ona.*-^Con una hor.a de retraso lie- , 
gó.fí tren qne conducía a los parlameivtarios, 
catalanes.
Se habían adoptado grandes precauciones 
en íá vía , en la calle de Aragón y en el apea- 
de Grácia, por recibir el gobernador una con­
fidencia, según la cual se preparaba un aten- 
tajó.
Domingo manifestó a los periodistas que 
se reunirían los parlamentarios ■ antidinásti­
cos para cleeidir su actitud, en vista de que 
el,pleito autonómico estaba perdido en Ma­
drid.
Mañanase celebrará una reunión magna. 
Nosotros—añadió Domingo—ya, tenemos 
trazada la conducta que hemos de obseruar.
No sabemos si siguiremos marchando con 
los regionalistas.
Cambó conferenció, al llegar, con Puig y 
Cadafaloh, y otras personas."^
Conferencia
Zaragoza.—En el Casino Mercantil hâ  da­
do una conferencia el diputado tradicionalis- 
ta señor Pradera.
, Euó presentado por Royo Villanova.- 
El señor Pradera dijo que el significádo 
histórico de fAragón, es,en lo actual, el cora­
zón de la patria, donde fijan sus ojos las 
demás regiones.
^Demostró, haciendo una excursión por el 
campo do la Historia, que la unidad nacionab 
fundada por los Xleyes. Católicos es indes- : 
truotible.
Los catalanes varían el problema y pre­
tenden para la región facultades privativas 
de la nación .
Cita como ejsmplár la in'stitúción aragd- 
hfeSa del Justiciazgo, pues en ella está limi­
tada la soberanía real por la popular.
Be muestra partidario de que las regiones 
acrecieDten su personalidad, siempre a base 
de la patria.
Exhorta a los aragoneses a que mantengan 
Sil ideal de engrandecerla regióp, cuidando 
de que sobre su pábéllón ondee siempre, co­
mo trofeo sagrado, la bandera de España,
Accideníé
Pontevedra.---El cabo del 15 regimiento 
de artillería, Ramón García López, cayó des­
de un carro que conducía, pasándole las rue­
das por encima del cuerpo.
Ramón fue conducido ai Hospital, en gra* 
veestado,
La huelga
Sevilla.— Mañana reanudarán él trabajo 
las sociedades no fodoradas:
Hoy se abrieron loa cafó-S, y se registra­
ron los incidentes de costumbre.
En el Ayuntamiento colebr;u*on una reu­
nión loselementos interesados en el arreglo 
del conflicto, cambiando impresiones.
Antes, tuvo efecto otra reun ión do meta­
lúrgicos, faltando a ella los patronos.
Los obreros se niegan a celebrar nuevas 
reuniones.
Pai’ece que las autoridades proyectan in­
cautarse de los carros para asegurar el trans­
porte a los pueblos.
Las huelgas aumentan.
También mañana abrirá oí comercio snS 
muestrarios.
Mitin
Cádiz.—Gen orden y entusiasmo se ha ce­
lebrado por todas las sociedades obreras im
Baroelona.-r;La policía detuvo rasguños 
individuos coosócidos, por estar afiliados al 
siiidioalismó,’los cuales llegaron reciente­
mente a Barcelona.
Todos han ingresado en la cárcel.
Lamentable desgracia
Barcelona.—Un tren de mercancías del 
puerto cogió entro los topes al obrero Enri­
que Trigueros,de 34 años.de eidad, dejándolo 




El señor Rahola ha recibido, entre otros, 
el siguiente telegrama:
«Pedro Rahola;—Gongreso.-^Mádrid. ’ ‘
Reciba adhesión y protesta contra atrope­
llos salvajes patrioteros Barcelona e insultos 
groseros patrioteros Madrid.
Detrás do usted está Cataluña.»
Las firmas son todas de empleados de la 
Mancomunidad,
Los jaimistas
La Junta nacional del partido jaimista ba 
decidido opornese a la publicación del mani- 
fi'esto en que don Jaime condena la orienta­
ción internacional del partido durante la 
guerra. ,  ̂ ^
Se asegura.que Vázquez Mella tiane pre­
parado un con tramanifiósto, para jél caso de 
que don Jaime realice sus propósitos.
En breye marobarán a París los.'señores 
Bogues Áróvalo,Careaga é Iglesias (don ,Í>al- 
macio), para hace^ gestiones relacionada^ 
con el asunto de «Él Correo Español».
Elecciones parciales
Por el articulo 29 ha sido proclamado di­
putado por Huesear (Gjfanadá), el subsecreta­
rio de la Ptesidenoia, señor Morete. .
También la Junta provincial del Censo de 
Madrid ha proclamado diputado por el rnis- 
mo artículo a don Édnardó Cobián y Fer­
nández de Córdoba, qué representa el distri­
to de Getafe.
Notas Insítanas
Las últimas noticias de Portugal dicen 
que el presidente d® la República ha visita­
do los euartélei»- ,
Parece que se prepara una ofensi va enér­
gica contra los realistas.
El Gobierno y el Parlamento portugueses 
están reconocidos .a la conducta del Gobier­
no y ¿el Con greso españoles.
Crisis obrera
La crisis obrera de casi to:̂ a, Esiiaña sé ha 
extendido a Madrid.
Grnpos de obreros recorren las calles pi­
diendo' q'^e van echando en una
manta. /
Estos cuaflros demuestran que el linmbre 
se enseñorea de muches hogares.
Actitud del Gobierno
Uno de los minitteriales más caracteriza­
das negaba anoche que. tenga la importancia 
que se supone el Consejo anunciado para 
mañana.
Desde luego, dijo que carecería de interés 
político.
El Gobierno no'piensa modificar por ahora 
la situación en qne está colocado, y en la que 
se ve asistido por la mayor parte de las fuer­
zas parlamentarias. V
Cartera vacante
Hacienda, que continuará desempeñando ei-j 
marqués de Cortina.
De caza
El presidente del Consejo pasará el día de' 
cacería en su posesión de la proviiioia de 
Toledo, regresando a las nueve de la noche;
Conflictos resueltos
Según noticias oficiales ha quedado soln- 
ciodada la huelga de cargadores del puerto 
de Luz, de Tenerife.
Xambién seha solucionado la huelga agrí­
cola de Dos Hermanas.
Real orden
La «Gaceta» publica una real orden cir­
cular declarando con carácter general que ' 
no so exija á los.próíúgos amnistiados la in-
Í corporación a filas, si no les corresponde por ., el niimero que obtuvieron en él Sorteo. '
Contra el Estatuto catalán
Algunos jefes de minorías, singularmente 
Maura  ̂han manifestado que están dispues­
tos a discutir el proyecto de autonomía, ejp. 
cinco días, en cinco horas o en el tiempo.<^ue 
sea preciso,
Pero discutirán el proyecto presentado 
por el Gobierno y elaboraáo por la Comisión 
extraparlamentaria.
Bel Estatuto aprobado por la Mancomu­
nidad no cabe ni hablar.
Si los regionalistas persisten en presentar 
na proposición inoidenííal, es probable que 
Igau jefe de minofia se levante a hablar y 
idénticasm{»;nifestacionea.
Dimisión
ífl áíeâ á̂ e de Ferrol ha presentado la di- 
I de su cargo, con carácter irrevocable,
I Mitin
J En el Teatro circo se ha celebrado un mL 
I tin socialista para protestar del aumento de 
I las tarifas, ferroviarias y del recargo de las 
i contribuciones,I' ■ •I Reinó en el acto orden completo,
I 'Los organizadores entregaron las cono!,u- 
I siones al gobernador.S ■ ■ ’
; En Gobernación
El señor Gimeno no acudió hoya su des­
pacho.
Lladó sé hallaba de cacería con Romano- 
nes. • X' :
f Recibió a los periodistas el jefe de Orden 
publico, señor Millán,quien facilitó noticias 
relacionadas con la proclamación de diputa­
dos y con la huelga de Dos Hermanas.
También dijo que en breve tomará pose­
sión de su cargo el nuevo ministro de Por- 
..tugal en Madrid.
Desanimación
En los círculos políticos apenas ha habido 
esta tarde concurrencia, hasta el punto de 
sque ni aún los habituales contertulios a 
ellos han hecho acto de presencia.
El problema catalán
Ha perdido mucho interés el problema ca­
talán, por el convencimiento que se hubiese 
puesto de manifiesto en el debate que en to­
do espíritu imparcial no ha habido nunca 
"confianza en el Estatuto de la Mancomuni- 
dad.
Proyecto de Fomento
; En el Congreso se ha reunido esta tarde 
la comisión de Fomento, comenzando el 
examen del proyecto de dicho, departa- 
lamento.
Un diputado más
. Ha sido proclamado diputado a Cortes en 
ISan Sebastián, por el articulo 29, el Direc­
tor general de Obras públicas, 
í Este regresará mañana a Madrid.
Otros dos diputados
:Pór el artícúlo 29 ha sido proclamado di- • 
putádo a Cortes por Zaragoza, el gobernador 1 
Madrid don Leopoldo Re meo, ^
Por el mismo artículo ha sido proclamado 
I porSigttenza, el Director general de Prisio- 
I 'nes.'
Regreso de Romanones
El conde de Romanones regresó al oscure­
cer a Madrid. : '
Mitin obrero
En la Casa del Pueblo se celebró esta ma­
ñana un mitin organizado por las sociedades 
obreras del ramo de qonstrueción.
Se pronunciaron varios,discursos en tér­
minos muy violentos.
No hubo que lamentar incidentés.
Apreciaciones
Un periódiop asegpra quedos señores Le» 
rroux y Domingo aprecian el problema cata­
lán de distinta manera.5 
También d ’05 esé periódico que los ele­
mentos patronales de la Liga ha» expresado 
SP disponforpiidad pop Ips propediínientos 
del señor Cambó, del que dicen qué es pri- 
sionerp de las ízquie^ag,
§ob; e eí suceso de Él Escoríaí
Con motiyo del suceso del Escorial se fa­
cilitó una nota por la Dirección de Seguri­
dad sobre la filiación de los individuos que 
fueron muertos por la guardia civil,y se dice 
en' ésta que uiio de los jóvenes, José Barea 
había sido aepsado del delito ¿a robo el año 
1913 y detenido por las autoridades. ^
Se trata efectivamente de un muchacho 
que tiene 20 años y que en 1913 se le detu­
vo por coincidir su nombre y apellido con 
el de una persona que se busoah .̂
Después eaando se comprobó eí error, fué 
libertado y él juzgado militar que instruye­
la causa le dió autorización para que desde 
EL Escorial marchara a Madrid.
La Gaceta
lia Administración de Aduanas remita a las 
Direcciones del Ramo, desde 1  de Marzo los 
! datps y documentos que se consignan en el 
 ̂artícúlo 5 del real decreto de 2 de Enero úl- 
{ timo, y aclarando el alcance y sentido del 
\ articulo 1 1  que se refiere a los jefes y oíioia- 
| les del cuerpo de earabineio.='.
Abastecimientos.---Disponiendo la supre­
sión del Comité especial encargado de inter­
venir en la distribución de la hoja, de lata, 
tatito de.producción.nacional como extran­





í Cerca de Navalmoral ha ocurrido nn cho-̂  
que do trenes, que afortunadamente y por 
/circunstancias especiales no revistió grave­
dad. "
Resultaron cinco heridos levés.
Un desapar eoido
En la Dirección general de Seguridad prS* 
Sentóse una denuncia diciendo que él 19 de 
Enero último salió de Madrid para Padrón 
(Oorüña) José'DelgadoGúzmán,sin quehas- 
ta la fecha so sepa su paradero.
Guzmán posee una gran fortuna y le acom­
pañaba ün sujeto desconocido, que le había 
propuesto la compra de hierro y maquina­
ria en Oálioia,
,t La policía ha empezado sus gestiones para 
averiguar el paradero de Guzmán.
Joven apuñalada
CINE PASG U ALIN I Sltuailo en la Alameda de Carlos Haes, jünto al Banco : : : de Bspafia : :
El local más cómodo de Málaga,
Sección desde las cinco de la tarde a doce de la naobe. . , V j i
Hoy soberbio programa.—Estreno de los episodios 3.P y 4 /’ de la pxicula de lá casa 1  a- 
1 Freres, interpretada por la artista Miss Pearl Vhité (Perla blanca) titulada,
-  l a  a o p t i ja  f a t a l  -
Novela cinematográfica adaptada por Pierre Deconrcelle, So titulan los episodi&s:
EL CAMAROTE NÚM. i3 ‘ Y BLANCOS CONTRA AMARILLOS
thé
Completarán el programa otras preciosas películas del extenso repertorio coñ que cuenta 
este salón, entre ellas el eStrenp̂  «Gaumont actualidades núrn, 49», con todas las novedades 
del mundo entero. -
Precias: Preferencia, 0 ‘3Q; General, 0 ‘i5; Mejdia, O‘10
Nota.—El Jueves estreno de los episodios 5,” y 6.” de «La sortija fatal»*
flESS&KCI Migfflw
los maltrata-
Un sujeto llamado Manuel Muñoz riñó
y  con Su antigua amante, Emilia Díaz, de 
años de edad, apuñalándola, por negarse 
^{reanudar las relaciones amorosas,
. Cátedras vacantes
Se anuncia un concurso de traslado para 
cubrir la cátedra do Historia en lá Escuela 
Normal Je Baleares, y la de Geografía, en la 
deHuelva.
También se anuncia la provisiém, en la 
misma forma, de la cátedra de Historia 
en la Escuela Normal de Pontevedra, y la de 
iPe Soria.
Les españoiistas
El Presidente de la Liga patriótica espa.» 
ñola nos suplica hagamos constar que el 
nuevo periódico «La Nación», que ha co­
menzado a publicarse en Barceloná, no es 
órgano de dicha Liga, y que ésta editará eií 
breve «El Español», que será dirigido po.i 
el presidente de la Liga, señor Bordás.
Previsores de! Porvenir
En él salón de actos del Instituto Nacional 
de Provisión, celebróse la acostumbrada 
asamblea anual.
Presidió el general Marvá, que pronunció 
un extenso discurso elogiando la labor de 
los asambleístas.
En nombre de éstos dió las gracias el se­
ñor López Pérez.
Al Tinal del acto fueron obsequiados los 
asambleístas con un lunch, por el general 
Marvá.
lanas, pidiendo auxilio para 
dos.
, Bastantes detenidos murieron a eonse- 
iuuencía de los malos tratos.
La entrega del ‘‘Vega,,
Tenerife.—El Comandante de Marina ha 
hechó'entrega al cónsul de Francia del bu­
que austríaco «Vega», que se encontraba en 
nuestro puerto desde el día 4 de Agosto de 
1914.
Al acto han asistido un oficial de la Mari­
na francesa y la nueva tripulación que servi­
rá en el buque.
En este se izaron una bandera francesa y 
otras de las naciones aliadas.
El «Vegas'ostaba empavesado con nume­
rosas bsnderas y gallardetes.
El buque zarpará cQn rumbo a Marsella, 
empezando hoy la carga de una partida de 
vi'veres y aceite.
Llamamiento
Telefoeemas de la madrugada
Nuevo distrito
• ’ Lisboa.V Se ha creado ún distrito adminis­
trativo en Samego, con todoé los ayunta­
mientos de los distritos de la Gozrda y Yi- 
|pen.
Multas
Lisboa.—P1 Gobierno anuncia que casti- , 
gará con grandes multas a quienes propalen 
noticias alarmantes.
Asesinato de Camaclvo
Lisboa.- Un periódico refiere la forma en 
qúe fué asesinado el capitán Catnacho, y di- 
oé que las pasiones políticas no justifican el 
at0niado.8 .*
Paiva, herido
Lisboa.—Se sabe que el cabecilla Paiva 
Conceiro se halla herido en un brazo.
Fuerzas republicanas ^
Lis hpa.—El estado moral de; las tropas re- 
{.p'ublioanas es excelente. - .
Las últimas noticias obtenidas han exten­
dido el optimismo, oonfiándoss en que muy 
propto será dominado el movimiento rea­
lista.
Otras noticia^
Lisboa:-"-El presidente de la Cámara por*
Berlín —Dicen de Ñauen que la Liga po­
pular alemana de protección a loa priaíoner 
ros de guerra ha dirigido a todas las nacio­
nes el siguiente llamamiento:
«El pueblo alemán no tienefue.zas ni vo­
luntad para continuar la guerra, y apetece la 
paz, la libertad y la reconciliación de todos- 
ios pueblos, desapareciendo el odio que des- 
troye al mundo y pone en peligro el ideal.
A la hora de nacer la Liga de los pueblos, 
¡800.000 alemanes se ven retenidos en los 
países enemigos.
L Alemania jamás firmará la paz mediante 
una violencia que pisotee la libertad naoie- 
nal.
En nombre de la humanidad nos dirigi­
mos a la conciencia del mundo, pidiend.o que 
nos devuelvan a nuestros hermanos prisio­
neros.»
Conferencia
Berna,—En la Conferencia socialista{ha 
continuado el debate do los asuntos territo­
riales. ' L
Tzoehtza acusó a los mayoritaiios alema­
nes de no haber tenido en cuéntala Confe­
rencia de La Hayá,
El delegado danés Borebrg declaró que 
las delegaciones danesa y alemana hablan 
llegado a un acuerdo en la cuestión deBchlei 
wig.
Consiste el acuerdo en un plebiscito popu­
lar que determino la frontera de Koüteky,
Volviendo a lá cuestión de Alsacia y Lo- 
rena, reconocía que de celebrarse el plabísoi- 
to, la mayoría de la población se pronuncia­
rá a favor do Francia.
, Considera bien difícil la limitación de los 
{territorios checos en Molkembur^
" Koust puso de manifiesto la’* responsa- 
;bilidad dé las maniobraa mayoritarias, parti- 
/oularraéinte las de Sudekum, referente a la 
Alsacia y Lorena.
Declaró aceptar las catorce bases d® Wil- 
{Son.
Mistral, en nombre de la delegación fran­
cesa, mantuvo eq el punto referente a la Al- 
saoia y Lorena, la respuert i al cuestionario 
de Stockolmo.
> De viaje y sustituciones
' París.—El presidente del Consejo inglés 
salió esta mañanspara Londres, proponién­
dose regresar dentro de tres semanas.
También marchó para su país el represen­
tante italiano.
; El día 15 partirá Wilson para América.
No se sabe si se nombrará otro plenipoten­
ciario para completar la delegación amofioa- 
na, durante la ausencia de Wilson
WilmarsustitairAa las
tuguésa ha dirigido al de la Cámara españo-
la, señor Villanueva, un telegrama expr'q*
sesiones j é i  ^ j
Reivindicaciones
París.—Mañana, el Comité de lá Confe
sándole él agradecimiento de los diputados > rencia escuchará a las personalidades convp-
Parecaquepor ahora no piensa Romano­
nes proveer definitivamente la cartera do
El diario oficiál publica hoy, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Ministerio de Hacienda.—Blsponiendo que
lusitanos pD? la áeiitud que ha obSéruado an­
te los manejos contrarios a los republioanoá' 
pórtúgueaea, • .
Tropas al norte
Lisboa.—Aumenta el envío de tropas al 
norte,para combatir a los elementos realjlstas.
Se asegura que en breve iniciarán los re- 
publicanoa una ofensiva general.
Los realistas portngueses
Vigo.—Versiones autorizadas dicen que 
los realistas se hallaban en los límites fron­
teros a Portugf 1.
Desarme á  ^
Vigo.—3e ha oüdenado; eJ desáripe de los 
guardias fiscales,por no inspirar confianza.
El terror
Vigo.—Comunican de Oporto que los qjo- 
nárquicos han impuesto el régimen del te­
rror, deteniendo a los republicanos y  apa­
leándolos brutalmente en las cárceles.
Los gritos de los apaleados se oían, én las 
calles inmediatas.Numerosos vecinos Sé asomaron a lasvei^-
cad'as para exponer el particular de las'rei­
vindicaciones.
Aprobación
■ Londres.—Sogiin dicen de Washingtqny la 
Cámara do Comereio de los Estados Unidos, 
que preside Taft, ha telegrafiado a Wilson, 
cotnunicáíidole que el mundo dé les negocios 
apruébala política de baeés que establecérá 
la Liga de las naciones. ’
De 774 Institutos consultados 753, piden 
el establecimiento de, un,Tribunal arbitral 
con poderes suB í̂en tes para arreglar lasdi-í 
ferencias internacionales, y la, constiíiifióa 
de un Consejo de conciliación encargado de 
examinarlas cuestiones de derecho interna­
ción al, en la parte que se refiere al emp’ei 
de la fuerza militar para el caso de impoi ©r 
las decisiones de la Ligai
Intentos frustrados
Berlín,
Las 1 ropas guhern amen baleé conojeii los de­
pósitos donde guarda armas el elemento 
obrero, proponiéndose incautarse de ella?.
En oaso de mistenoia, utilizarían lá arti­
lle ría,
Kne!ga
Amfeterflam.—Uü despecho de Budapest 
dice, que se ha declarado la huelga general 
en la Hungría sept ntrional.
Los ferroviarios
Londrés.—En la conferencia celebrada por 
el Comité de fi rroviarios y laD  reooióndé 
la Compañía! ds tren.es subteirá e s, accrdó< 
Se.reanndar el servio’o, .
El Éindioato de electricistas ordenó a sus 
afiliados que tornaran a las tareas, en tanto 
se adoptan acuerdos referentes al movi­
miento nacional.
Dícese que f  mentan la.s huelgas agentes 
secretos de Alemania.
Los espartaquistas
París.—Comunican de Hamburgo quo los 
espartaquistas a altaron el Ayuntamiento.
Disponen dichos elementos de gran nú­
mero de armas y municiones.
En algunos cuarteles se ápodera'*o¿ de los 
cañones.
TOROS
El Jueves "  ̂ , V, - X • i ■ ' nociie, los espar-
^aquis in  ̂ prisione-
-Co que había en la cárcel de Hamburgo, y 
ai efecto lanzaron alas ventanas del edificio 
bastantes granadas de mano, pero a la postre 
tuvieron que retirarse,
Antes de ia.eorrida
Con motivo de la corrida anunciada esta 
tarde, reina una animación extraordinaria.
La, mañana, fría y llaviosa, desanimó un 
tanto a los aficionados, llegándose a temer 
que los elementos obligasen la -suspensión 
déí festejo.
Han llegado infinidad de forasteros, en su 
mayoría de Ceuta, presentando la ciudad .ul 
aspecto de las grandes solemnidades.
Se ven numerosos marineros, especialmen­
te ingleses y yanquis, que recOrren las calles 
en grandes grupos.
Cerca ya la hora en que debía empezar la ' 
corrida, sigue eT viento, y{en muchas ocasio­
nes la lluvia hace abrirlos paraguas;
A pesar de lo desapacible dél día, numero­
sos aficionados se dirigen hacia la plaza.
La corrida
Como era de esperar, a lá hora de empezar, 
la plaza, presentaba un aspecto imponente 
En las localidades se ven hermosas muje­
res ataviadas-con la clásica mantilla.
Se lidian resas de Gallardo, por Belmonte 
Varelito y Búmontito. ' -
Al hacer el paseo las cuadrillas son reci­
bidas con una ovaciónj teniendo luego <Te 
rremoto que salir a loa‘medios a saludar-ál 
I público,
Primero
Fs negro, chiquito, pero gordo, de-bótiíco 
tipo. .
Belmonte le' da las buénas tardes con unas 
cuantas veróuioaa que so aplauden.
El tria o ero se provee de espala yrauleta 
y previo el obligado brindis sé dirige hacia 
la fiera entre la expectación general. - 
Juan no defrauda el inlerés d© la áfioión, 
pues muletea al de Gallardo valientemente, 
a dos dedos de los pitones,en todo ■momento.
Da Terremoto pases de. todas marcas, éje- 
cutados con su peculiar arte y elegancia y 
una cantidad enorme de valentía, entusias­
mando al público, qué ovaciona y aclama al 
gran torero.
Cuando el bicho junta las patas. Juanil lo 
se va tras la «espá» y la hunde hasta ©1 pu­
ño en todo lo alto,
(Ovación).
Gorao el animalito se resísta a doblar, el 
-̂ *{rLomeno toma la puntilla y lo rématá.'
(Gran ovación, vuelta al ruedo y petición 
de oreja).
Segundo
Balañero de nombre, número 86, negro y 
de igual tipo que el anterior.
Sale con muchos pies, sembrando el páni­
co entre la gente de coleta, que lo deja solo 
en el ruedo.
Varelito se dirige hacia el bicho y le da 
unos cuantos lances a la verónica, finos y 
artísticos.
(Ovación).
Varelito, que. viste traje gris plata y oro, 
manda retirar los peones y muletea con muí 
cha valentía al animal.
A poco cuadra éste, y el sevillano, apro­
vechando desde cerca y muy derecho, entra 
a matar, colocando una estocada en todo lo 
alto.
El bicho dobla, y Varelito oye un  ̂ovación
grande y da la vuelta al ruedo.
ry j  TerceroHacendoso, negrOk
BelmoiiUto lo torea verónicas sin 1 aci­
miento, porque
Manol<'  ̂ de café y oro, comienza a mulé- 
^thr, 'y en el primer pas i pierde el trapo.
Da p^cos pases más, valentón, pero sin lu­
cimiento y enseguida que puedo entra a ma­
tar, dejando uná^estocada honda,
(Palmás tibias). *
Guarto
Banquero de nombre y también negi'o, 
Belmonte da unas cuantas verónicas, sin 
entusiasmar a nadie,
fáo ld d  Í6 § ii»%
I I .
it^WifrígBhaipft
T:-i'retrir.to, diiípu'er'iio a cp'ilisr a la aíieu‘>n 
el n'sal’satorWe’boeti q\>o le îia broíliíoido la 
vdétfrl6tn|jt^idi^ de epte bicko, ;tii:fl df¿re- 
pertono y ejecuta la iaetia mas grande que 
se lia présencijidq.^ivLaL^^ej^/
Hay en ella, pases de jiecho escalofriantes, 
d '̂it^ódiliys ‘«¿¿gnlácb^í ayud^$s ^.ol, alijo 
ma¿§§tuQsg^^trqs varios de djiq^eptes mar- 
caa, con deñ’ócbóiíe' arte, de vaíeiítfa y dé 
©itética.. - .■ .í, ,, ;
do 
' m
Diputaciones provinciales que lu 
brarse en la corte. ’
El señor Ortega fué despedido por la ma­
yoría de sus compañeros.
’ ' ■ ' "* i
Haierminado la carrera deabogadp el dis­
üíí
; LHíiPi íí; da
.,̂ 1 público,«puesto de pié eP; súl asientoS, tinguiáo joven, don Btauuel, MprepO y  Mar-̂ <
aclama-al'teiatieib, ®1 :ruedo se llena de 
prendas de vestir y la miisica toca un pago- 
doble mientras el gran artista sigue pasando 
al toro de manera qqé,sólo a íés maéstros les 
está permitido.
Intercala unos ouíifútos móÉiíet^ de ^  
exclusiva marca y el entusiasmo se des»
borda. ,,,^7 ' ...... ,.■■.•
Onan do sé ̂ isponérW ■ en trar ̂  á> mátár,«'-lâ  
añción le pide siga múleteando y Torremoto 
accede, dando otra colección de pases que 
nada tienen que envidi.ar a los anterioi*es.
(Las ovaciones se sucodeñ y los olésíitrue- 
nan el espacio).
^q^igdp harta , de4Qi?eâ r ’ maiesfe.qGsa-, 
mente, Juanito entra a matar y deja un es- 
tooopazo en las agujas que tirp patas a4uibá 
al animal sin necesidad de puntiila,
(La ovación, f s delirante,,atronadora; se le 
conceden las dos orejas y el rabo de su víc­
tima al maestro y éste dá dos vueltas al rüp-: 
do, teniendo después que salir a los medios 
a saludar de nuevo), ■
El eiltusiasmo sigue cuando sale el
Quintó
Poderoso, negro- . :
El público, que sigu,© aplaudiendo a Cata­
clismo,, no se preocupa de'”la liála dal quin­
to toro, y a'piaúdé también al ganadero.
Varelitó torea por verónicáe con estilo de ,! 
buéñ' torerol 
Un suicida se arroja al,ruedo y el bichó lo 
cáíópáne'á y lo mahda a la enfermería.
Varelito brinda la muerte del bicho al. afi- 
cfónaíSo seyiiíano don Antonio Piolrmán y 
ejecuta óqii el trapo rojo una faena rq 
que nó pfoduoe frío ni aalO.î ,
Deja media estocada y poco 
media y terMnl désSibél’laWdó.''--'
(Palmas y i;egalo)..,..
eos de la Üeguera.
*>1: >i!
V.- .  ......... N -  ' M ¡ S
‘ E?Í -̂ytÍ ÔS, ÜB 'ÍHODtídTOS Q̂ ’̂ míCOS ¥%S^1SITPKRF091í'á1
Cjipiial Social eptera{^6n||éí!;|es&ítiboIsauo: IO,0OO.QOQ de francas
PARA SÜS*€()Mí^AS DE álPERPOSPÁTOS, EXIJA LA MÂ CA
lia TeéépoI<5n úélóbradfi a y $r tarde en el 
Círculo Hajagueñó resultÚ itvuy animada, 
ínóncurrienao di.s'tinguidas dámas, belíísim as 
^%efi6iáías |É4in#.,nutrd '■Representación del 
ge.xo fuerte. • , , « . • .
Loa asistentes al acto fueron, ó^quiados 
-con undfelípAdo ié y pástás.
Hicieron los honores con suma galantería 
los diréctivos* .señores Al varez Gómez (don 
José) y Mora (don Fernando),
-
Oa enc^^ntra enferma la bellísima señori­
ta Raíaelá Morenó :Il)ernánd§ ,̂ hija, dehex- 
concejal don Juan Moreno Itomero. 
Deseamos ,ala paciento un pronto aliyip.
rúferieSs: .madfeiQá .'.Cíi...
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« Yietorinoaí. berrendo en negro,
Be arrima a los .do, . aúpa cinojo yepes,y loS' 
derriba en dos . o :asioims, , matándoles un 
jaco. ; ,,
Belmontito hace con la muleta faena 
reposada, ̂ ^oalandí| aígub q̂ 8*1c|iro pase 
de torerorf^erlpo.l • ); | |
.Para íiftS^ai^^' liha bsfccí6t,|la,cÉda y a 
pocomedia^itéhias^a.^’ i, .•
(Palmas). ;■ * .; -i' -
; Pesñmen - .. . . -
La faena de Belmonte en eléuarto toro ha 
sido la nota saliente de la corrida..
; En la tarde do ayer tuvo efeotó el acto de 
conducir a la última morada el eadávór del 
que en .vida íué s.abio doctor don. Antonio 
Martín A yuso,' ,
. Al triste acto acudieron numerosas persó’*;
I mas, y repi>esontaoioncs do; ios centros repú- 
I blicauos. y librepen^dores ,de la. capital. . , 
El sepelio, que fue civil, lo,̂ pr,e88noió un s 
nuraeroso.c.oncurso que :exteriórizó con;8u 
asistencia el sentimiento, qué en el campo 
:iáe la deniocracia ha producido la muerte 
del distinguido correligionario. , ■! - 
i Entra, los concurrentes anotamos la dén 
. Cristóbal Díaz .Eomoj.’p,, don jRogelio Zazo 
Moreno, don Eduai’do Gantes ‘Vá'’.quez,, don / 
(EmilioRodríguez Casquero, don Luis Are- 
jnillas Aznar, don José Yallejo Verges, don 
; Lucas Guzmán, don J o^  PeláeZ Jiméhez 
r̂ don Rafael Escobar, don Francisco Luque 
’ Barea  ̂don Juan-del, ;P.uerto Suárez, don Mi­
guel del Puerto Suárez, don Leó.n Cáceres, 
|dón José González Oliveros, don Eduardo 
Medina González, don Anfoftio Ejanca' Cor­
dero, don Emilio Oasquero Oaequéro, clon 
(Francise© JavieFCarrÚsco,'don Pédro Y. A-l*
; bero Albeiro, (don Ehriqúe Mapelli, don Do- 
; mlngo dei Rio JimShéz, d'óú Martín dé Leí va '
'A lm a o é iii: &©• 2?’©3:*:í‘©'í.'©3t*iía a l  .m a y o p
. DE - -  V V r.
L | o  : ; G t í , t x % " ' "
Galle Juan Gái‘|ía (aniss Eépetssrfü) y MarúMní®
Extensa sbrUój!) ea B.áísi'ia, Herr8«|e|iás, chispát Je híem y
stk.,^eie. ■. .7  ,v:
AiiaE|.í®3S3fiíñ ''T v ‘ .
tnbliqana
'iíadical ,cole^aron a jo ta s  diversTs sooTeda- 
des obreras organizadas do la capital un acto 
v^úblicó do protesta por las detenciones ar­
bitrarias realizadas por las autoridaclcs en 
B^colpna, SevjUa y otras jprovin cías.
Presidió el mitin el compañero Alvarezy 
los demás sitiales íueron qenpados por los 
delegados que representaban .a los diversos 
brgauismq^. .
Los numerosos oradores q ue toumron par-- 
te en el comicio, abogaren coa energía por 
tomar medulas raítícálos cmítvá las ab,sur- 
das que toman lo,s Gobif-rno;-; p.íra coariarla 
;]ib.̂ rt■ad do las orgaiiiz:n;io!iOL̂  oln cq-a.s y de 
sus iuilividliOS.
■Enaltooieróii la condcict; r¡ i!o aig:iO;Ja.cía-: 
Se obrera de Barcelona. \'ale!;ci.a y oi,i';i.s ca- 
pit«alpST>ai’íi hacer .respetar, sn-s.dereehoa eo- 
lectivoff.
Maniiést.arqn q no 1 a. o1 a.'ri.> trabajadora debe 
oompanetrarsóde] valor qqo ro]>ro.senta el 
ésíar uaidos, éxpresatvde qu;; de conseguir 
la íéderacTÓn |:e So,ciedadó¡  ̂obiel î.s, de Áu- 
dalucía|;habri^ dado un paso giÉ̂ antosq© ©h 
favor cl^da¿em îricip;aoión. - •* , “ !
. Pidié^jfi la^bertád de cnan%,oi| poFdéfen- 
der sus ideales, pueblan las Cárceles y los 
"presidios. ■
; éstuúé'núiy' oóiíúiirrjífó, ter­
minó con el mayor orjon. ' '
v m \ f 0 '
I í i i í
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EL FAMOSO TRIANERO
J U A N  B E L M O N T E  
T o r e a  e n  M á l a g a
EL DIA 16 DE FEBRERO ; .
ALTERNANDO CON
José Flores CABARá 
y BELMONTITO
X l e s e s  d e  í^arpiptiLis V a i^ e ia
N g t a ^  d e  s o c i e d a d  ¡
pez Leal, ' dqh Antomo’ Malavéi. don ÍPedró 
jBomán Crú¿; don Atónio Guerra; don Rafael 
lE. Herráiz^TóSbáno, ' don 'kdoífó . JáS de Te-' 
pada, don Antonio Argamasifíá; don Salvá- ■ 
Hóé Sepúlveda, don FráucíséÓ Castro, don; 
«Manual García 0rt6gk,iióñ Eálvádor Moreno ' 
de Zayas, don Eulogio - Merino Lorenzo, don 
íFraneiscO Movéno Â’i^uers; don Rafael Man- 
•cilla, ■ ■ ' '
í Don'Joaquín Cortés, don Miguel Maído- 
mádo. don Pedro Vanees Torregrosa, don To-’ 
jiuás Gisbert Santamária, dOn- Josó Oholvis, 
pon Emilin Sánchez A-leoba, don Aritonio 
prraho Sanaqtíi, don José González Sala ,̂ 
|don Rafael 'Ec.hévarria, don Raiáeí Manin 
Tornero, don Antonio García Morales, don 
^ernafdo Mqliina Marín,̂  don ’ Jqan López 
íRodríguéz, don Adolfolíb González Torres, 
Robledo, don Fraúcisep .Jíú^quez 
píéfino, don José y don Francis.co Márquez,' 
don Rafael, y; don Antonio Cobos 
En el tiéndelas docé y treinta y oinco,'I Fulano, don Miguel Gái'Cía Martín, don Ra- 
m^charom ayer a Madrid, el director de lós i '^holEpiteri, dop Juan Â  ̂ Eduar
ferrocarriles Suburbanos; don Marcelo (3h°U- 
miaqx, el marqués de Urqnijo,acómpañarido 
a sus bellas hefmanaS’ políticas Mercedes e
p.of. niayer y, I s f r a l^ í t ;
.Sa-atát!. j i je a r ía , n ú m ,.
; Bátéfíá de cocina, herfamienías, ácoros, chápaa.de ainc y Jaíúfl, alambrés; ¿stañOi, hbjs 
lata, tornilleríáí Cíávazún; cementóse etc.'^tc. ; . • « ^  V
ioji^.wwNari^ WMMiii iliiiliTi n t m -i
( y  . L A i M E T A L t o a i C ^  S .  A ^ - ^ t M A G - A ;
V epnstrttcciones fflétáUcas. Puentes fijos giratorios. Armadurás de todas clases.: Qepd- 
sítos para aceites. Ivlaterial fijo y múVií patallerrocárriíés, contfatiáíás y. mlnjás- Fundición 
de bronces y dé hierro en pieza©:hasta 5.000 kilogramos de peso. Taljejr: î â cánico para toda 
clase de trabajos. TorriiUena edH tuercas y tuercas en btuto o rascadas.
Direcci'ón telegráfica «La Metalúrgica», ÍÍLarchante.—Fábfícá, Paseos los Tilos, 
crlíorio. Marchante, 1.
í^e <oom pi*a lii©)^s?o fim d .id .o  vi©|<o . >
-  C a r r i l l o  %  C o m p a ñ í a  ■
g r a n a d a
« Abonos y primeras materias
Superfosfata dé cal l§¡[20 ''para la próxima siembra, con garantía) áb rlgnexa 
X > o p 6 s i ío  e n  M á l a g a :  ó a l l o  d ©  O t i a r t e l e s ,  n i T m o i 'o  2 3  
Para informes y precios, dirigirse a la pirección; 
A L H Ó N D I G A ,  1 2  Y  1 3 .  —  G R A N A D A . m
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M ABOAR
T T  i
■ r iT V A s ,
f f
i X T B A
E A P ID O
Para pedidos: Sociedad ;Fiíianoiora y Miiiora, Garlos líaos, 6 
Teléfono, 520 y en todos los" almacenes da materiales y ferreterías.
DEPÓSITO: 1 «  la Plaza del Teatro
•do de lá'Torre/don̂ ^̂ F̂̂  ̂ Pardo López, 
don" Eladio Soiier Hortelano, don, Federipo 
González, don Pedro Gómez de Velasco, dop 
Isabel Landecho, que han pasado aquí una I Pranciséo Carrasco, don Antonio González 
temporada con sus hermanas. • don Julm Sánchez, do^
^Alcázar, don Gumersindo SOlís, don Juan 05. 
Peralta, don Ráfaer.Barrionuevo, don Ma­
nuel Kosadí), don M. Hidalgo Hurtado, don 
José Somodevilla LÍ5pez, don JosébBosofe 
^on Francisco lUáncateente, don Ramón: 
¡Martínez, don GúilIermo'Meneger, don Aú̂ L-
A Granada, don Mariano, Ortega Huertas 
yseñora. .
A Ronda, don José Pérez Giro, apoderado 
do aquella sucursal del Banco Hispano Amé- 
ricauo.
A Córdoba, don José Nagel Bisdier.
En el de las dos y quince vino, proced'ent'é f itoníp Robles Ranea
de Barcelona, don Marcelo Villanueva, hijo 
dej. ilustre literato venezolano dofi Carlos 
J. Villanueva, ministro plenipotenciario de'! 
Nicaragua en París. i
.De Madrid,innestro querido amigo y corre- 
IJgionario el diputado a Cortes por está cif* 
cu.nsoripción, don Pedro Armasa,’don Nicó- 
lás Oiría, el .médico don Adolfo Roclriguez« i 
Raudo y nuestro querido amigo doíi Máñüel 
Hilario Ayusp.j ©xdiputadio: -a Cortes repu­
blicano por Mpnírlla, a quien íeoibierbn dOli 
Ignacio y don Eduardo Lazatragá, don Jolé 
Somodevilla, don Pedro Albero y otros."'
Don José María Cañizares de las Heras 
don Vicente Muguepa^ don José García To- 
’-reblanca, don Guillermo ^Jiménez, dpil 
rancisco Rodríguez Marín̂  ̂ Lorenzo 
orpas, don Jóse Díaz, don José Moreno. Jí  ̂
Lsnez, don Francisco Oampps, don José Gu> 
 ̂én, don^Rafael Bafréúdez Moreúo; don Ra- 
ael Moya, don Manuel Morón, don Adolfo 
areiaTorreblanca, don Jorge Stratís, don 
planuel Gómez, don,Pedro Gómez Briasco, 
on Dais Robledo, don Antonio y don Juan 
'̂érez Fernández, don Rafael Barrionuevo,
don Manuel Rosado, don ,Eduardo de ía To-
«De Barcelona, don Julián Sáehz Caffaréná. I |re, don Jopó Castaño, don José Sánchez don 
Pe Granada, don Blas MirandaRuiz. ' ■ j  Pomihgo Trolla, don José Cintorá Pérez y
,:()e Aaitequ6ra, don Juan Jim'én©? Soler, i ^oñ;;Erancisco García.Ramírez. ■
r Él duelo fué presidido .per el diputado ■ a 
» t e a r  por Málaga don Pedrq ArmaSa 
gehandorena, don Antonio Serrano Salzagún, 
don José, dón -E a«d o  y dén Ignacio La- 
^arraga Aveohuoo y el sobrino del finado él
«xdipptado a Cortes por Montilla,don Ma­
nuel Hila^rfoAytiso. «,
 ̂Reitéramés a la famíliá doliente la expre­
sión de nuestro pesar.
 ̂ ^n la iglesia de Santiago ha tesido efeotO; 
i el enlace tóatrimoniai de la J^lísim a soñil- ’ 
I rita Trinidad Mateó JMart{n ¿cott;Ol difetingtii- ̂  
|jo.:joven don José Laserna LncPna, siétídó 
' padrinos los hermanos del contrayente; don 
; Juan y doña María Laserna y testigos, don 
Emilio Zafra, don Gabriel García y don Jóá- 
quín Palacios,
«* «
Nuestro estimado amigo don Demetrio Ló­
pez y  sq bella esposa doña -GonPepciónHPÍ- 
dán,: están recibiendo inninnérliLBJés ifiání»'- 
festaoiones de pósame eon motiVó 'dehíalle- 
cimientode SU:.primer hijo, ac’aecido récieá  ̂
temen te en pocas horas. « ■ « - : ■" «
A esas manifestaciones unimos las núéá- 
trás más sinceras.
PE febrero 1873 
i p t p s
La Jiivontud Republicana Radical ha ófga- 
aiizado para mañana Martes, 11 de Febrero, 
pojiruemoracióñ dé la proelamáción de la Re-
En la iglesia pUTOqnialdeOo..Mártires há l  f » .
reiibido jasagnas bantiemales nn preoioao S ® *’!•?'’  la
T-..- X. a.'?- I f  cndemiade Instrucción de diéhá entidad-niño, hijo de don Jacinto Gil'MuÚiz y dosu 
distingaidá eipóSft doña Julia Garrido Casti­
llo, ■ . . ■ . : ' ' ' ' ’ 'Se le impuso el nombre dé Diego, Meédp apadriipd© ’por doníDiégo Garrido y la be­lla señt»itadoñáMfeígaritaCáballét6. ’ -
.... finca Sántá íéálSóli'éncláva’dá én tér-'
mino deAlhaurín, se encuentran de témpo* 
radaidoñ Angel Diez Balongo y su distin^ 
guidft espoiaidofta Elisa Dardá A vilós e hî
recitarán, ^diversas poesías, éephéseútanda 
tados diálogos, si en d o in vi âdic  ̂por lá enti- ¡ 
<|adjcon dulées pástaS ylicoFés,
 ̂ En la noche del niistño dia, él distinguido 
Oatadráúico denota Escuéla<dQ'Cóüíercio don ■ 
|ÍO(Jesto Taíeña-^alero,pronunciará una no- 
tabh© cPAÍérencia dioerfóndo acerca del tema 
«Misión de fei demporáóia española en los 
^aornentos actuales»; '
actos serán ̂ n̂Vfelicos y a olios están 
ivitados ¿los elémétítv^S pro'gresi'vos de la 
ipital, . * ..VÍ. V •
T e a t r o  C e r v a n t e s
La hermosa, salé de iiqeatrG primér ooliseo 
ofrecía anoohe el mimo brillante aspecto que 
en el primer concierto, y en las localidades 
altas numerosa concurrencia aguardaba an­
helosa el momento de escuehár 'a Ibs’-celé- 
bres artistas María Roggóro y Bernardo Dó‘ 
Muro. _ , ‘
¿ - Cuanto ^údiérfemes decir .en¡ está breve 
impresión del trabajo que d̂ esa r̂ollaráp la 
exoelentisima soprano y el tehorje faculta­
des portentosas, yestd^aría. páñ^p anto ja 
realidad de los hechos; báste consigqar .qu  ̂
la jornada artíst^?a Je 'anpoh§; -̂puea0 consi­
derarse como méj^éíáblO y déla que guarda­
rán grátísimo léouerdo todoS' lós- que tuvie­
ron la dicha de asistir. ■ ’
El público.tributó-a MRoggex’p a De 
Muro repetidas evaciories.
Ija gentil cantante italiairá dijo Ibs núraé- 
ros a su cargo, poniendo én ellos todos lós 
miaticeS y deli'cadezás de sii depurado afts, 
destacáíidpéé. tíétablementé óA el aria de 
‘«Tosca» ’ y racconto dé «Cavallería rusti­
cana», .
Los abonados de las plateas y palcos pros­
cenios, la obsequiaron con preciosas canasti­
llas de ñores, ostentando una lazos de los co­
lores nacionales de Italia y España.
María Roggero enlazó aquellas cintas que 
simbolizaban las enseñas de las naciones 
unidas por estrechos vínculos de amistad, 
estampando un beso. El público aclamó a la 
artista.
• Para corresponder a esté hémenaje de 
simpátíncantó dos números fuera de pro­
grama,' -
Be Muro, oítenor gne arrebata al audito­
rio, por sxT valentía y buen gusto, atacando 
loségudps y  sosteniéndolos «de modo extra­
ordinario, estuvo verdaderamente asom­
broso.
Las aclamaciones y bravos en honor del 
insigne cantante, gloria legítima del arte 
lírico, representan la prueba más elocuente 
de su éxito.
No ádertariios á señalar cuáleá fueron, los 
números en que más sobresalió, por que en 
todos hizo alarde dé facultades, perodondo 
conmovió al público ,fuó en el arioso ímal 
del primer acto do «Los payasos» «Vestí la', 
giubbá», dicho con acentos dramáticos y piO- - 
.niendo'su corazón de gi’an artista en Jas ira
tes,.
lia ovación seguramente escucho,se en 
Gerdeña, patria do De Muro.
¡ El público, qhé dando maestras deimpa- 
feiepeia nada j ustas e inoportunas, había pe­
dido qüe cantase el,: número cúlmiiiañté de 
«El Trovador», éon'ocidó por la «pira», insis­
tió en su demanda y ; De Mpro complace ál 
concurso, ofréciéndosérióS en éh citado nú- 
;moyo com.0 el tenor digno de, sii3 prestigios.
Dió el Jo de pecho-10011, inusitada brillan-̂  
íez. . ^
Hemos oido cantar, la «pira»'abastantes vé- 
:Ces, más luego .Je admir.ar Muro di- 
ciéndola con ese “'brío ¿y sonéndad, soste-, 
ijniéíado láá' nofáS dé modo 1̂11 mitable, pode­
mos áfirmár qué' nó.éscuqhamos.nai^a.m 
Se comprende jos' triuntós qué íe propor-, 
;oióná’«Er Trovador», '
Antés dé'la fámoSa «piró,», babía cantadp 
Juera de programa otro , número y el «Exuí- 
'tate» de «Ctétíoái ' ^
EjinotablecSe^teto y su director don^Luís 
López, participaron también y coa harta jus- 
;ticia;d6 los honOTeS rdsú éxitoj repitiendo el 
¿bello intermedio de «Goyescas».’■ r  ■- ■ "; s;. -
: EbSábádo pvóximo debutarán en estg.tea- 
'tro Éaquel MeUer y María Esparza, artistas 
que en el género que cada una cultiva, ocu- 
: "pan los primeros,lugares.
. Adas sociedadós obreras qno organiz.aron | 
él acto, Cuya ;j)̂ ^̂ reseña insertamos, I
íes advertimóé gée eí no extendernos niás,es 
debido a lá'faítá do eápa'pioj dada lii íadóíe 
dé éónféccióú de nuéstró^uúméro deí Lunes,‘fMrrflÂiWrÉám̂i-Mi f--lililíiM ii'II --- '
Los infalibíes resiiítados del Jarabe Orive 
no se haesn esperar en la curación de 
la tos, catarros, bronquitis, etc.
" “ L A  Y I E N E S A , ,
Áx)aTÍado w.® 107 .’ 'Mcilaqa
O r-a v i rá lb3?ioa  civil o e .^ ,
c a x ^ á m e l o á j  D o m b o n e i s ,
^víTa^eía^.-¡ -•
Estuchado de azúcar. 
Eípórtacion de frutos del país 
Purificación, n.° 5
C u e s t i ó n  d e  h o n o r
; En uiia sala de armas se reunieron ayer, 
.paraprobar unos.sables, el direptor de nues­
tro, colega «El Regional», don Francisco Ji­
ménez Platero j  el diputado provincial, don 
Luis^Garcia Guerrero,
En unión del primero se, presentaron el 
papitán de infantería señor clon Martin Lan- 
zas y éi;cptieojaí...dGn Eugenio García Oa- 
.brera,
; Iban con el segundo dpn Franeiscó Tim- 
pnet, d.ireotor de «ElFaro» y don Luis Guerr
N O . '. ' ' , . . é'
El señor Jiménez Platero recibió una leve
:Contusión en el brazo derecho, no conti­
nuando el ejercicio por este motivo,,
« E l  X i l a v e r o »  ■
Nrnándo Rodriíiuez 
t Ssh t o s , 14. Mál aga
,■Cocinas y Horramienl^s de tocla^píases. : « , 
i âra favorecer ál público con pregips muy 
;^entajosos, se venden Lotes de Batería d 
pooinade pesetasS-40 a S, &75, 4‘50 ,^ ‘o0 
'UO‘25,7, P,Í0‘90 y 12*75, ;en adelanté has- 
jbaSO
{ He h^ce un boijto regalo a todo elíenfo 
|oompre por Valor de 25 pesetas.
/  , ^ , peluqueros barberos
' Bpi* lafrésente se cita a'iodósíos ofiejáles 
’pGlúgdteiXiS b^ííieéoÚdelFíg^ páíé la reu-' 
nión goupral ordinaria de psta noclie a Jas 
núéyéy PÍ6diá;'úáÁi t:^taf éí .sígujenfé or­
den del dia: " ' " *
 ̂  ̂ del: ̂ eta, de la .jsésión inte­
rior,
sobré la pontéstación del ma­
estro dé óáilé Sánchez P a & ; don Rafael Ca- 
mino. , J
S;̂  Tomar ád'úer'dós sobre, las casas de 
dóft José Santiágb yJa dé’caÜe Cijdertó^ 
el resulfajo de* iaéása d"ei raaesíro Adolfo, 
PüéftáH’úeúá57;. " ■
, A.® Péúer^éfí'-ebnóciñiih^ñte'l^^ 
blea el resultado d®.la revisión dp, cuéntas 
•delmesd^MéyaVíí 3- V
p. ,una ponencia pai?a
la admisión de ŝoedos,y : , ;
Se suplica la presencia de t^los los asoeiat; 
dos por ser Je su.mp un .aspnto quip
tiene qu« ponerse a 4iscusión.-—EÍj) ’̂esiden- 
te, Francisco de U iécrMiário, Ma -
fC^fitrp íustmetíva Obrero 
del 10.® Distrito ^
En asamblea génoral celébrada por ós|e, 
¡ayer DonrjngO‘ sé acordó íéliéitar áLdi|ufa- 
do a Cprtps don Pedro Armasa por su ges- 
íión' para ámilaf el nombramiento de don 
Jesús Sáez Sobrino pára jefa de policía de es- 
ta capital, y qimtain feliz: término han ite- 
nido. .
L á c o r r i d a  d é l D ó m i n g o
Como era de esperar la noticia de haber 
sustituido a Joselito él famoso cordobés «Cá- 
mará», ha sido acogida por los verdaderos 
aficionados con el mejor agrado.
Ciertamente la úpigá^íueipn que podía 
darse al contratiempo, producido por ja ep- 
iemedad dé Josélitó, erkéóhíratár a «Cama-, 
rá», qtíe en mérito y contratos¡sigirn én' la 
,:aótiiálidad"álos fenóménós,
Én los' círCuló's'y caféá'se córiíéntó ol con- 
:trato del «Camará» muy. favorablement,e 
para la empresa, ya'quéésk'^úáó haber' íle- 
mado él hueco dé JbWé coii úh torero barató, 
■puesto qüe el óXito écoriijiiiióo ^  lá corrida 
To efeátituye ía-reápar|cíón délelmonte, y .
sin eihbargo lo * h á h M ^ n  ’̂
mejór déspués Jó «íerreipotó» y «Maravi­
lla», ■ ■' "í - '. - ■
' Él éxito áuóta’j^l^abtñvtt éri .láDíbea Jua- 
^ p  ®1;b îco, hizo aumentar el. ..enius.iasmo 
>quóyap)fa para la .^^nda jjej,Domingo, 
en la que Terré'motc) harÁ su reapaiúoión an- 
te los aficionados mals'gueños, 1
foros de ..Campos Varéla que se lidia­
rá^ pn el íest^ó íle¿aráp eí Ílíéfool^^y se- 
guidámenié quedárán expuestos aj público 
:en lós oorráles'dé la plaza.
IAviso (fe la  Oómpabía 
‘ del Gas a! piSblíoo
: La Coiupañía del Gas pone en qonócimiea* 
to de Iqs señores propietarios e jnquiíin^s 
¡calás 'én cüyos pisos se enóuentferi initala-" 
das tuberías propiedad de dicha, Compañía, 
no se dejeii sorprender por la viérta de per­
sonas agenas a la Empresa qué, con el pre­
texto, jde decir que son operarlos cié la itííér 
nía, sé pféséhtan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
;asllcr..hagan, sé les deberá exigir antes la qo- 
¡rrespondiente autprí?:acióu de la Compañía 
•para podéf idéritificár sít pefsonandad cómo 
■opéráfiós’ de la misrtia.-“ LA DIRECCIÓN.
H, L » H E 8
■ de FRANCISCO BAEZA 
En Velez Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de L®, bonito jardín y servicio a 
todos los trenes.
üiiD S  H m
]EXipLna»F'3;-a^
Q olte.-A ixti^a o l  t a s
S E R V IC IO  A  .D O M ÍC IL ÍQ
ALFiRÉOO RODRÍGUEZ
ílaméda 28 x  Telélcito ním. 174
K Cq&ís  ds Arasda 10 y 12 
íánles laboíieró)
S u e e s ó s  l o ó a i e s
Bór éscandalizar en estado de einbriaguez 
fueron detenidos ayer en calle Plaza del Si­
glo, Miguel Jiménez Martín y José Ao-uila 
Martín, *“
El súbdito alemán Pablo Fichel ingresó en 
los calabozos de la Aduana por maltratar de 
obra al niño Juan'Lúpé? Rosa, que fué curado 
en la Casa de Soeprro Je calle Mariblanca de
una luxación leve en élcüelllo.
En la cárcel cump}|ráli una quincena los 
rateros Francisco Or|ega'Calero (a)-«Dhato» 
y Francisco Jiménez liuñoz, que fueron "de­
tenidos en la Plaza de la Constituclóti.
REAM AN O S
Los Leonés.-—Málaga
. Cosécheros;—Exportadores dé Vínós.—- 
f  abricaíites de aguardientes y licéres.-^-Anfa 
.Mossxate!, Dulce y Seco.—Gran vino Kiha 
Ban Clemente. A .;
Alcoholes al por mayor para índiistrías v automóviles, .v
Se admitea representantes con büenas ré- lerendas.
BIBLIOTECA^ fÚBLieA
i SOCIEDAD ECONOMICA
I : Pteia dé laiComtltMádíi y  te. 8
\ Abierta de once a tres de l^^arde y de sie- 
te aaaevedelaiLoohe, V
Luna llena el 15 alas 23 3S 
Bol, sale 7-20. Póiieso 17-44
10
Bemana .7.—Lunes 
Santos de hoy.—Santa Escolástica,
Santos de mañana,—La virgen de Lour* 
dea,
Jubileo para hoy.—En San Julián. :
Para mañana,—En el Sagrario.
NOTICIAS ■
Le ha sido concedida licencia de 15 días 
•al'jnez de instrucción de Véiez Málaga don 
Saíaol Uribe Leláóz.
Ayer marcho a Algeoiras el personal artís- 
tiQO de la compañía de zarzuela.y opereta dól 
maestio don Cosme Bauzá.
.Cura el estómago o intestinos el Elixir 
: Estomacal de Sajz do Oarips.
Bojá'd de administrar Aceito de hígado da 
bacalao, que los enfermos y  los niijoa absor- 
VÓÚ Síétúpre con repu'piiaucia y qué les fati­
ga póifqneno lo digieren, Reemplaz.adlo p.or 
pl VINO DE GIIIARD, que se encuentra en 
áodas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la foimaoión, de 
Io.s huesos en los niños de creciñiiéntó deii-
*'P'̂ Gto, activa la fagocito­
sis. El mojor tónico para las qonyalecenoiaa 
>en la anemia, en i a tuboroulosis, en loaran- 
i^átlsmos. Eyj];i.«é la maroai A. G ÍRAR¿' 
París,
